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Sissejuhatus 
 
 
Konks, Jaan (10. dets. 1902, Paikuse, Taali v. – 4. apr. 1988, Tartu), ajaloolane,  
Tartu ülikooli prof. 
 
Jaan Konks sündis Sindi mõisa rentniku perekonnas. Kooliteed alustas ta Taali 
ministeeriumikoolis, seejärel jätkas Raeküla koolis. Gümnaasiumihariduse omandas ta Pärnu 
ja Haapsalu Ühisgümnaasiumis. 1923. aastal alustas J. Konks õpinguid Tartu ülikooli 
õigusteaduskonnas, töötades samal ajal õpetajana Vee vallakoolis. 1924. a. sügisest asus ta 
õppima filosoofiateaduskonnas ajaloo erialal, töötades õpingute kõrval ajalooõpetajana Tartu 
Poeglaste Gümnaasiumis. 1929. a. lõpetas J. Konks filosoofiateaduskonna 
filosoofiamagistrina (Vene-Rootsi suhted 1788. a. mais-juunis) ja töötas a-tel 1929-1944 
ajalooõpetajana Tartu koolides (1940-1941 direktorina Tartu 2. Keskkoolis). Pedagoogina 
tegeles ta aktiivselt ka ajalooõpikute koostajana – 1935-1939 ilmus trükis 7 ajalooõpikut. 
1944. aastast töötas J. Konks Tartu ülikoolis, algul NSV Liidu ajaloo kateedris, 1946. aastast 
üldajaloo kateedris, 1963-1974 üldajaloo kateedri juhatajana. Doktoriväitekirja Eestimaa 
feodaal-pärisorjuslik põllumajandus ja talurahva olukord 18. saj lõpul ja 19. saj 1. 
aastakümnel (Diss. Tart. 344305, vt. F 106, s. 104) kaitsmise järel 1964. a. sai J. Konks samal 
aastal professori kutse, a. 1982-1988 oli konsultantprofessor. J. Konks on lugenud ajaloo üld- 
ja erikursusi, juhendanud diplomitöid ja väitekirju. Aasia ja Aafrika maade ajaloo loengute 
materjalid on ilmunud ülikooli kirjastuses mitmete kordustrükkidena. Jaan Konks on olnud 
kaasautor koguteose Eesti NSV ajalugu 1955. ja 1976. a. väljaannetele. J. Konksu poolt on 
kirjutatud Eesti Nõukogude Entsüklopeedia Aasia ja Aafrika maade ajalugu käsitlevad 
artiklid. Aastakümneid oli J. Konksu tähtsamaks uurimisteemaks Eesti ajalugu 18.-19. 
sajandil, eriti agraarajalugu ja talurahva olukord. 
J. Konksu isikuarhiivis on olulisemad tema rikkalikul arhiivimaterjalil põhinevad 
käsikirjalised märkmed Eesti põllumajanduse arengu kohta 19. saj ja 20. saj esimestel 
aastakümnetel, samuti ilmumata jäänud teose Lehekülgi Aasia rahvaste erutavast minevikust 
käsikiri. J. Konksu isikufond sisaldab mitmeid tema abikaasa, 1940. aastate lõpus-1950. 
aastate alguses Tartu 2. Keskkoolis töötanud Adelaide Konksu kõnede ja tööde käsikirju. 
Prof. J. Konksu käsikirjapärand jõudis TÜ Raamatukokku tema abikaasa (tulme 1988:9, 
1988:32) ja poja Peeter Konksu vahendusel (tulme 1991:25). 
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I Biograafilised materjalid 
 
 
1  Jaan Konksule kuulunud 
 1. Tartu linna taastamistöödest osavõtja isiklik raamat. 
 2. EKP konverentsi mandaat 
 3. Üleliidulise Ida-Uurijate Assotsiatsiooni liikmepilet. 
  1944-1981 
  3 dokumenti 
 
2  Jaan Konksu diplomid Marksismi-leninismi õhtuülikooli lõpetamise  
 kohta. 
  1951-1983 
  2 diplomit 
 
3  Jaan Konksu elulookirjeldused, iseloomustused. 
  [1970] 
  4 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
4  Jaan Konksule omistatud autasude nimekiri ja ajalehelõigend J. Konksu 
 autasustamise kohta ordeniga. 
  [1970] 
  4 l. 
 
5  Jaan Konksule omistatud ordenite ja medalite tunnistused. 
  1970-1982 
  5 tunnistust 
 
6  Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja EKP Tartu Linnakomitee aukirjad 
 Jaan Konksule. 
  1972-1982 
  3 aukirja 
 
7  Tartu Riikliku Ülikooli aukirjad, rektori käskkirjad ja TRÜ medali 
 tunnistus Jaan Konksule. 
  1972-1982 
  7 l. 
 
8  TRÜ Üliõpilaste Teadusliku Ühingu ajalooringi tänukiri Jaan Konksule. 
  25. dets. 1985 
  1 l. 
 
9  Auaadress Jaan Konksule ENSV TA Ajaloo Instituudi kolleegide poolt. 
  8. dets. 1972 
  1 auaadress nahkkaantega 
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10  Jaan Konksu päevikud. 
  1949-1988 
  31 l. 
 
11 Konks, Jaan 
  Kuuskümmend aastat pedagoogilisel tööl. – Autobiograafia. 
  1983 
  22 l. 
 
12 Konks, Adelaide 
L´apoteose de l´amoure. [Järelhüüd abikaasa surma puhul ja luuletus 
leinakaardil.] 
  1988 
  2 l. 
 
13  Ajaleheartiklid J. Konksu kohta. 
 
 
II Pedagoogiline tegevus 
 
1.  Programmid, ettekanded, kõned 
 
 
14 Konks, Jaan 
  Algkooli ajaloo õppekava projekt. IV klass. Masinakiri. 
  [1939] 
  7 l. 
 
15  Jaan Konksu tööd TRÜ Ajaloo-Keeleteaduskonna metoodikakomisjonis  
 kajastavad materjalid: aruanded, tööplaanid, ettepanekud. 
  1971-1973 
  58 l. 
 
16 Konks, Jaan 
  Ajalugu läheb edasi [ajaloolaste ettevalmistamisest Tartu ülikoolis]. 
  [1980] 
  5 l. 
 
17 Konks, Jaan 
  Ajaloo-alased loengud. Ettekande tekst ja teesid. 
  [1965] 
  21 l. 
 
18 Konks, Jaan 
  TRÜ ajaloo-osakonna esmakursuslastele peetud kõnede tekstid. 
  [1980] 
  22 l. 
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2.  Retsensioonid, arvamused 
 
 
19 Konks, Jaan 
  Retsensioonid üliõpilaste A. Roopalu ja S. Reinola diplomitöödele. 
  1979 
  5 l. 
 
20 Konks, Jaan 
  Retsensioonid Õ. Elango, V. Fainsteini, H. Palametsa, A. Traadi ja  
 E. Öpiku väitekirjadele. 
  1963-1978 
  41 l. 
 
21 Konks, Jaan 
  Retsensioonid O. Klaasseni loengu ja H. Palametsa, H. Piirimäe,  
 K. Tihase teaduslike uurimuste kohta. 
  1967-1975 
  14 l. 
 
22 Konks, Jaan 
  Arvamused Arved Lutsu, Raimo Pullati ja H. Ligi teadusliku ja 
 ühiskondliku töö kohta. 
  1974-1975 
  13 l. 
 
 
3.  Loengud 
 
 
23 Konks, Jaan 
  Aasia ja Aafrika maade ajaloo loengute ajakava ja konspekt TRÜ ajaloo- 
 osakonna II kursuse 1966./67. õ.-a. kevadsemestril. Masinakiri käsikirjaliste 
 täiendustega. 
  1966-1967 
  77 l. 
 
24 Konks, Jaan 
  Aasia ja Aafrika maade keskaeg. Loengukonspekt. 
  [1970] 
  86 l. 
 
25 Konks, Jaan 
  Idamaade ajaloo loengud, konspekteeritud TRÜ ajaloo-osakonna üliõpilase  
 M. Nõmme poolt. 
  1959-1961 
  5 kaustikut ja 2 vihikut 
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26 Konks, Jaan 
  Idamaade ajaloo loengud, konspekteeritud TRÜ ajaloo-osakonna  
 üliõpilase Aino Selli poolt. 
  1960-1962 
  7 kaustikut 
 
27  Jaan Konksu loengu India rahvuslik ülestõus 1857-1859 inglise võimu 
 vastu arutlus ja loengu stenogramm. 
  4. dets. 1950 
  12 l. 
 
 
III Teaduslikud tööd 
 
1. Aruanded teaduslikust tööst, dissertatsiooniga  
seotud materjalid 
 
 
28  Jaan Konksu aruanded teaduslikust tööst, temaatilised plaanid, ilmunud 
 tööde nimekirjad. 
  1949-1964 
  44 l. 
 
29  Jaan Konksu doktoridissertatsiooni kaitsmisega seotud materjale –  
 stenogramm, J. Konksu sõnavõtt, August Traadi, Hilda Moosbergi, Sulev  
 Vahtre ja Paul Vihalemma arvamused ja retsensioonid. 
  1960-1961 
  54 l. 
  Vt ka F 106, s. 103, 104. 
 
 
2.  Eesti ajaloost. Varia 
 
 
30 Konks, Jaan 
  [Uusima aja ajalugu ühenduses Eesti ajalooga. Ajaloo õpperaamat.] 
 Masinakiri käsikirjaliste märkmetega. 
  [1940] 
  223 l. 
 Arvatavasti järg õpikule: J. Konks. Uus ja uusim aeg. Ajaloo õpperaamat progümnaasiumi 
IV ja reaalkooli II klassile. Trt., 1939. 
 
31 Konks, Jaan 
  Pastoritest Eestis 18. sajandil. Masinakiri. 
  [1960] 
  7 l. 
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32 Konks, Jaan 
  Eestimaa rahvastik XIX saj lõpul ja XX saj algul. Elanike üldarv 1897. 
  1982 
  19 l. 
 
 
3.  Balti erikorra kujunemisest 
 
 
33 Konks, Jaan 
  Balti erikorra aluste kujunemine Peeter I ajal. [Ettekanne.] 
  [1950] 
  56 l. 
  Pliiatsikiri. 
 
34  Jaan Konksu märkmed ja väljakirjutused Põhjasõja kohta. 
  [1960] 
  5 vihikut 
 
35 Konks, Jaan 
  Põhjasõja aeg Keila ja Harju rajoonides. Katku leviku kaart Eestimaal. 
  [1965] 
  86 l. 
 
 
4.  Eestimaa valitsemisstruktuuride kujunemisest 
 
 
36 Konks, Jaan 
  Eestimaa kubermangu riigivõimu aparaat, eriti XIX saj lõpul, XX saj algul. 
  [1980] 
  24 l. 
 
37 Konks, Jaan 
  Eestimaa administratiivse terviku kujunemine. 
  1982 
  29 l. 
 
38 Konks, Jaan 
  Uute jõudude kujunemine. Maahärrad, vasallid, mõisad. 
  1982 
  24 l. 
 
39 Konks, Jaan 
  Aadli võimu ja maavalduse täielik väljaarenemine. 
  1982 
  25 l. 
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40 Konks, Jaan 
  [Eestimaa kubermangu kui administratiivse terviku kujunemine.] 
  1982 
  16 l. 
 
41 Konks, Jaan 
  Üldjooni Eestimaast kui administratiivsest tervikust ja tema rahvastikust. 
  Nov. 1985 
  20 l. 
 
 
5.  Maavalduse muutustest 
 
 
42 Konks, Jaan 
  Jooni muutustest maavalduse struktuuris ja põllumajanduslikus tootmises  
 XIX saj teisel poolel. 
  1985-1986 
  128 l. 
 
43 Konks, Jaan 
  Mõis ja talupoegade põllumaa Eestimaal 19. saj lõpul. 
  [1980] 
  55 l. 
 
44 Konks, Jaan 
  Maade müük Eestimaal [19. saj lõpul-20. saj algul] 
  1985 
  41 l. 
 
45 Konks, Jaan 
  Maade müük ja ost XX saj algul. 
  Okt. 1982-jaan. 1983 
  37 l. 
 
46 Konks, Jaan 
  Talu- ja mõisamaa müük ning ost esialgses korras aastail 1900-1917. 
 Maavalduse struktuur. 
  1986 
  22 l. 
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6.  Põllumajandusest 
 
 
47 Konks, Jaan 
  Uusi andmeid Eesti põllumajanduse kohta XVIII saj Eesti ala Vene riigiga  
 ühendamise 250. aastapäevaks. Masinakiri. 
  1960 
  11 l. 
 
48 Konks, Jaan 
  Mõisamajanduse areng Eestis 18. saj lõpul, 19. saj algul. 
  96 l. 
 
49 Konks, Jaan 
  [Meriinolammaste kasvatamisest Eesti mõisates 19. saj.] 
  1970 
  84 l. 
  L. 68-84 F. Kibbermanni tõlge saksa keelde. 
 
50 Konks, Jaan 
  Einige Umrisse des Grundbesitzes und der Landwirtschaft in Estland 
 am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Masinakiri. 
  1978 
  14 l. 
 
51 Konks, Jaan 
  Põllumajanduslikud kultuurid Põhja-Eestis varasematel aegadel. 
  1982 
  14 l. 
 
52 Konks, Jaan 
  Karjandus [18. saj lõpul, 19. saj esimesel poolel]. 
  1983-1984 
  81 l. 
 
53 Konks, Jaan 
  Eestimaa põllumajandus 19. saj lõpul ja 20. saj algul. Kava. 
  1985 
  5 l. 
 
54 Konks, Jaan 
  Mõis ja talu ning põllumajandus Põhja-Eestis XIX saj lõpul ja XX saj 
 kahel esimesel aastakümnel. 
  1985 
  12 l. 
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55 Konks, Jaan 
  Lehekülgi mõisa ja talu vahekorrast ning põllumajanduslikust 
 tootmisest Eestimaal XIX saj viimastel ja XX saj esimestel aastakümnetel. 
  1985-1986 
  104 l. 
 
56 Konks, Jaan 
  Ühe ajajärgu lõpp. [Mõisa- ja talumajanduse arengust XIX saj II poolel 
 ja XX saj algul]. 
  1986-1987 
  118 l. 
 
57 Konks, Jaan 
  Jooni maaviljelusest, eriti I Maailmasõja eelaastail Eestimaal. 
  1986 
  126 l. 
 
58 Konks, Jaan 
  Karjandus. [Karjandusest 19. saj lõpul ja 20. saj algul.] 
  1986 
  65 l. 
 
59 Konks, Jaan 
  Teraviljahindade konjunktuur 19. saj lõpul ja põllumajanduse arengu 
 perspektiivid 20. saj algul. 
  12. märts 1983-16. jaan. 1986 
  51 l. 
 
60 Konks, Jaan 
  Viinapõletus Eestimaal I Maailmasõja eel võrdlevalt teiste Venemaa 
 kubermangudega. 
  1986 
  12 l. 
 
61 Konks, Jaan 
  Põllumajanduslik tehnika mõisas ja talus I Maailmasõja eel. 
  1983 
  47 l. 
 
62 Konks, Jaan 
  Maaparandus [19. saj II poolel, 20. saj algul mõisates.] 
  [1980] 
  18 l. 
 
63 Konks, Jaan 
  Maaparandus [19. saj II poolel ja 20. saj algul taludes.] 
  [1980] 
  20 l. 
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64 Konks, Jaan 
Eestimaa põllumajanduse intensiivistamise püüdlusi 20. saj algul, eriti I 
Maailmasõja eel. 
  1985-1986 
  153 l. 
 
65 Konks, Jaan 
  [Põllumajandustehnika Eestis I Maailmasõja eel.] Tori kodukandipäeval 
 peetud ettekande tekst. 
  [1970] 
  23 l. 
 
66 Konks, Jaan 
  Põllumajandus ja sõda 1914. 
  [1980] 
  13 l. 
 
67  Jaan Konksu märkmed ja refereeringud Arnold Soomi monograafiast  
Der Herrenhof in Estland im 17. Jh. (Eesti Teaduslik Selts Rootsis Toimetised. 
Lund, 1954) 
  1970 
  87 l. 
 
68  Jaan Konksu märkmeid ja väljakirjutusi 18. ja 19. saj põllumajandust  
 käsitlevatest publikatsioonidest. 
  [1970] 
  80 l. 
 
 
7.  Põllumajandusalasest haridusest 
 
 
69 Konks, Jaan 
  Kuuekuised kursused ja koolid [põllumajanduslike teadmiste levitamiseks.] 
  [1980] 
  11 l. 
 
70 Konks, Jaan 
  Eestimaa põllumajandus ja Eestimaa Eesti Põllumajandusliku Keskseltsi 
 tegevusest I Maailmasõja tingimustes. 
  1985 
  33 l. 
 
71 Konks, Jaan 
  Märkmeid ja väljakirjutusi Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise 
 Sotsieteedi kohta. 
  2 kaustikut 
  68 l. 
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72  Jaan Konksu märkmeid ja väljakirjutusi põllumajanduskoolidest. 
  20 l. 
 
73  Jaan Konksu väljakirjutusi ja märkmeid 1916. ja 1917. aasta Põllumehe 
kalendrist. 
  58 l. 
 
 
8.  Talurahva olukord ja talurahvaseadused 
 
 
74 Konks, Jaan 
  Mõis ja talupoeg XVII saj lõpul. 
  1982 
  52 l. 
 
75 Konks, Jaan 
  Talurahva antifeodaalsest liikumisest Eestimaal 1805. a. 
  39 l. 
 
76 Konks, Jaan 
  Talurahva klassivõitlus 18. saj lõpul ja 19. saj algul. 
  15 l. 
 
77  Jaan Konksu märkmeid Kiikla mõisa talupoegade kohtuasja kohta 
1811-1812. 
  40 l. 
 
78  Jaan Konksu märkmed ja väljakirjutused eesti talupoegade olukorda  
 18.-19. saj käsitlevatest publikatsioonidest. 
  57 l. 
 
79  Jaan Konksu mõtteid sulastest. 
  [1980] 
  9 l. 
 
80  Jaan Konksu märkmeid ja väljakirjutusi mõisnike ja talupoegade elu- 
 olu kohta 18. saj lõpul ja 19. saj algul. 
  [1970] 
  84 l. 
 
81 Konks, Jaan 
  Eestimaa 1804. a. talurahvaseaduste väljatöötamisest, vallakohtute 
 vakuraamatutest ja koormistest. 
  19 l. 
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82 Konks, Jaan 
  Võitlus uue Eestimaa talurahvaseaduse saamiseks. Eestimaa 1816. a.  
 talurahvaseaduse lõplik valmimine. 
  24 l. 
 
83 Konks, Jaan 
  Tee 1856. a. Eestimaa talurahvaseaduseni. 1856. a. Eestimaa talurahva- 
 seadus. Täiendavad määrused 1856. a. seadusele. 
  [1980] 
  61 l. 
 
 
9.  Merekaubandusest 
 
 
84 Konks, Jaan 
  Pärnu merekaubandus aastail 1908-1913. Masinakiri käsikirjaliste 
 täiendustega. 
  1978 
  25 l. 
 
85 Konks, Jaan 
  Väliskaubanduse uus tõus [XX saj algul Pärnu sadama kaudu]. 
  [1980] 
  30 l. 
 
 
10.  Kolleegidest ja ajaloo õpetamisest Tartu ülikoolis 
 
 
86  Jaan Konksu kõne Peeter Põllu mälestuspäeval. 
  [1980] 
  2 l. 
 
87 Konks, Jaan 
  [Ülevaade ajaloo õpetamisest ja õppejõududest Tartu ülikoolis 1919- 
1940.] 
  [1980] 
  8 l. 
 
88 Konks, Jaan 
  Tolleaegsetest kolleegidest ja ajalooõpikute kirjutamisest. [Mälestusi 
 P. Tarvelist, Johannes Adamsonist, Julius Madissonist. Üleskirjutused tehtud 
 Hillar Palametsa poolt.] 
  1985 
  9 l. 
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11.  Ajaloost ja ajaloosündmustest 
 
 
89 Konks, Jaan 
  Prantsuse kodanlik revolutsioon XVIII sajandil. Ettekande tekst ja 
 retsensioon. 
  [1960] 
  33 l. 
 
90 Konks, Jaan 
  Wašingtoni konverents. 
  [1960. a-d] 
  10 l. 
 
91  Jaan Konksu märkusi ja väljakirjutusi feodalismi kohta. 
  1961 
  57 l. 
 
92 Konks, Jaan 
  Märkusi /lorilugusid/ maailmast. [Mõtteid ajaloost, poliitikast, inimestest, 
 abielust jne.] 
  1965-1984 
  2 kaustikut + 20 l. 
 
93 Konks, Jaan 
  Tsivilisatsioon ja sõda. 
  1982 
  7 l. 
 
 
12.  Aasia maade ajaloost 
 
 
94 Konks, Jaan 
  Hiina revolutsiooniline kodusõda a. 1927-1937. 
  [1960] 
  16 l. 
 
95 Konks, Jaan 
  Hiina revolutsioon a. 1924-1927. 
  [1960. a-d] 
  6 l. 
 
96 Konks, Jaan 
  Hiina rahva vabadussõda a. 1937-1945. 
  1960 
  30 l. 
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97 Konks, Jaan 
  16 artiklit Eesti Nõukogude Entsüklopeediale. 
  [1970] 
  17 l. 
 
98 Konks, Jaan 
  Aasia rahvaste minevikust. „Mosaiik“ A-sarjale prospekt ja annotatsioon. 
  [1980] 
  5 l. 
 
99 Konks, Jaan 
  Lehekülgi Aasia rahvaste erutavast minevikust. Masinakiri käsikirjaliste 
 märkustega. 
  1985 
  294 l. 
 
100  Fotod ja joonistused India, Hiina ja Jaapani kultuurimälestistest. 
  27 fotot ja 6 joonistust 
 
 
13.  Arvamused J. Konksu tööde kohta 
 
 
101 Konks, Jaan 
  Vastused J. Kahki, E. Öpiku ja O. Klaasseni retsensioonidele. 
  1961-[1980] 
  24 l. 
 
102 Traat, A. 
  Arvamus käsikirja kohta: J. Konks. Aasia ja Aafrika maade keskaeg. III. 
 Tartu, 1976. 
  26. dets. 1976 
  1 l. 
 
 
IV  Trükised 
 
 
103 Конкс, Я. 
  Эстляндское феодально-крепестническое сельское хозяйство и 
 положение крестянства в конце ХVIII и первом десятилетии XIX века. 
 Автореферат. Тарту, 1961. Autoreferaadi signaaleksemplar ja autoreferaadi  
 eestikeelne tekst masinakirjas käsikirjaliste täiendustega. 
  101 l. 
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104 Konks, Jaan 
  Eestimaa feodaal-pärisorjuslik põllumajandus ja talurahva olukord XVIII 
 sajandi lõpul ning XIX saj 1. aastakümnel. TRÜ Toimetised. Vihik 96. Trt., 1960. 
  Autori käsikirjaliste märkustega, pd. lk. 315-326. Vt ka F 106, s. 29. 
 
105 Konks, Jaan 
Mõningaid feodalismivastase võitluse küsimusi Eestis Fr. R. Kreutzwaldi 
käsitluses. TRÜ Toimetised, vihik nr 38, Tartu, 1955. Separaat. 
 
106 Konks, Jaan 
  Talurahva võitlus feodaalse rõhumise vastu Põhja-Eestis a. 1805. TRÜ  
 Toimetised, vihik nr. 87. Eesti NSV Ajaloo Küsimusi. Tartu, 1960. Separaat. 
 
107 Konks, Jaan 
  1712. aasta revisjonist Eestimaal. TRÜ Toimetised, vihik 114. Eesti NSV 
 Ajaloo Küsimusi. II. Tartu, 1961. Separaat. 
 
108 Konks, Jaan 
  Feodaalsest rendist ja talurahva olukorrast Harjumaal aastail 1732-1774. 
 TRÜ Toimetised, vihik 164. Eesti NSV Ajaloo Küsimusi. IV. Tartu, 1965. 
Separaat. 
 
109 Konks, Jaan 
Feodaalrendist ja talurahva olukorrast Läänemaal aastail 1732-1803. 
TRÜ Toimetised, vihik 223. Eesti NSV Ajaloo Küsimusi. V. Tartu, 1968. 
Separaat. 
 
110 Konks, Jaan 
  Maavaldusest Eestimaal aastail 1900-1917. TRÜ Toimetised, vihik 
 nr. 454. Sotsiaalmajandusliku arengu probleeme XVII-XX sajandil. 
 Uurimusi Läänemeremaade ajaloost. III. Separaat. 
 
111 Konks, Jaan 
  Ajalehtedes Tartu Riiklik Ülikool, Edasi, Võitlev Sõna avaldatud 
 artiklid. 
  1952-1965 
  9 ajalehelõigendit 
 
 
V  Kirjavahetus 
 
 
112 Konks, Jaan (Tartu II Keskkooli direktor) 
  1 kiri Tartu Linna TK Rahvahariduse osakonna juhatajale. 
  17. mai 1941 
  1 l. 
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113 Adams, Valmar 
  2 kirja Jaan Konksule sünnipäeva puhul. 
  1982; 1987 
  2 l. 
 
114 Eilart, Jaan ja Silvi 
  Õnnesoovikaart Jaan Konksule. 
  15. dets. 1982 
  1 l. 
 
115 Ericson, Muusa 
  2 kirja Jaan Konksule Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi vilistlaste 
mälestusalbumi koostamise asjus. 
  4. dets. 1984; 11. jaan. 1985. Lidingö (Rootsi) 
  4 l. 
  Sisaldab TTG Rootsis elavate vilistlaste autogramme. 
 
116 Jankelovičs, Lia 
  2 õnnitluskaarti Jaan Konksule. 
  1972 
  2 l. 
  Kaardid tehtud kuivatatud taimedest. 
 
117 Kirjastuse Valgus Eesti Nõukogude Entsüklopeedia peatoimetus 
  9 kirja Jaan Konksule artiklite kirjutamise asjus. 
  27. juuni 1983-21. jaan. 1985 
  9 l. 
 
118 Klaassen, Olaf 
  1 postkaart Jaan Konksule. 
  1970 
  1 l. 
 
119 Konks, Adelaide 
  2 kirja Jaan Konksule. 
  12, 13. juuli 1950 
  7 l. 
 
120 Kulagina, Ester, ajalooõpetaja 
  1 kiri Jaan Konksule. 
  30. dets. 1977. Kodila 
  1 l. 
 
121 Künnapas, Teodor 
  Kiri ja jõulukaardid Jaan Konksule. 
  1967-1973. Stockholm 
  3 l. 
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122 Mitt, Arthur 
  Kiri Jaan Konksule. 
  1. veebr. 1983. Krasnojarski krai 
  2 l. 
 
123 Neider, Elli 
  2 kirja Jaan Konksule. 
  Dets. 1980; okt. 1986. New York 
  3 l. 
 
124 Pillau, V. 
  2 kirja ja leping kirjastamise asjus. 
  10. märts-16. juuni 1980 
  5 l. 
 
125 Reindorff, Günther ja Adele 
  10 tervituskaarti ja kutset näituste avamistele Jaan ja Adelaide Konksule. 
  1968-1972 
  10 l. 
  3 G. Reindorffi originaaljoonistust ja 3 fotokoopiat. 
 
126 Sardo-Madisson, Helmi 
  Kiri Jaan Konksule H. Sardo-Madissoni hauaplatsi hooldamise asjus. 
  19. dets. 1982 
  1 l. 
 
 
VI  Fotod 
 
 
127  Jaan Konksu portreed. 
  U. 1920-1987 
  8 fotot 
 
128  Jaan ja Adelaide Konks koos prof. G. Reindorffi ja prof. E. Kuusikuga 
 Rõuges. 
  1955-1957 
  3 fotot 
 
129  Jaan Konks akordionit ja viiulit mängimas. Fotod väikesest mänguorelist. 
  1956-1982 
  7 fotot 
 
130  Jaan Konks koos abikaasa Adelaidega. 
  1947-1958 
  3 fotot 
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131  Jaan Konks abikaasa ja prof. Julius Madissoniga Pärnus suvitamas. 
  1959 
  4 fotot 
 
132  Fotod Jaan Konksu 70. juubeli tähistamisest TRÜ vanas kohvikus. 
  Dets. 1972 
  3 fotot 
 
133  Fotod Jaan Konksu 75. juubeli tähistamisest TRÜ vanas kohvikus. 
  Dets. 1977 
  7 fotot 
 
134  Fotod Adelaide Konksust. 
  1935-1982 
  4 fotot 
 
135  Jaan Konks koos kolleegidega Tartu ülikoolist mitmesugustel üritustel 
 ja pidustustel. 
  1971-1980 
  5 fotot 
 
136  Jaan Konks koos üliõpilastega. 
  1951-1960 
  5 fotot 
 
137  Vanda Juhansoo koos Jaan Konksu ja poja Peetriga oma kodus 
 Valgemetsas. 
  Suvi 1965 
  1 foto 
 
138  Fotod Jaan Konksu pojast Peeter Konksust. 
  1958-1980. a-d 
  9 fotot 
 
139  Fotod Jaan Konksust kodus ja rännakutel. 
  1950-1982 
  16 fotot 
 
140  Fotod Jaan Konksu emast ja kodutalust. 
  1947-1959 
  5 fotot 
 
141  Jaan Konks Tähtvere metsas puhkamas. 
  1956 
  5 fotot 
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142  Fotod Jaan Konksu matustest. 
  8. apr. 1988 
  14 fotot 
 
143  Foto korp! Curonia sümboolikaga. 
  1914 
  1 foto 
 
 
VII  Teiste isikute materjale 
 
 
144  Mart Elleri elulookirjeldus ja ülevaated teaduslikust tööst. 
  1976 
  18 l. 
 
145 Kangilaski, Epp 
  Tsunftikäsitöö arengujooni Lõuna-Eesti linnades hilisfeodalismi 
 perioodil. Dissertatsioon ajalooteaduste kandidaadi teadusliku kraadi 
taotlemiseks. Teaduslik juhendaja prof. J. Konks. 
  Tartu, 1975 
  187 l. 
  Diss. eestikeelne variant. 
 
146 Kesk, Ivan 
  Kurvad tunnid. [Ilukirjanduslik katsetus.] 
  1893 
  59 l. 
  Pliiatsi ja tindiga. 
 
147 Konks, Adelaide 
  Kõne tekst Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 32. aastapäeval. 
  1949 
  19 l. 
 
148 Konks, Adelaide 
  25 aastat Leninita Stalini juhtimisel leninlikul teel. Kõne. 
  1949 
  21 l. 
 
149  Adelaide Konksu aruanne ideoloogilisest tööst klassijuhatajana. 
  [1950] 
  10 l. 
 
150  Adelaide Konksu kõne tekst 1. mail – rahvusvahelisel töörahva pühal. 
  [1950] 
  17 l. 
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151  Adelaide Konksu kõne tekst sotsialismi üleminekust kommunismiks. 
  [1950] 
  7 l. 
 
152  Adelaide Konksu kõne tekst sm Stalini teose Leninismi küsimus ilmumise 
 25. aastapäeva puhul. 
  1950 
  9 l. 
 
153 Konks, Adelaide 
  Eesti kodanluse „iseseisvuse“ loosung. Referaat. 
  [1950] 
  119 l. 
 
154  Adelaide Konksu kõne tekst välispoliitilisest olukorrast. 
  [1950] 
  8 l. 
 
155 Konks, Adelaide 
  Kõne tekst II Maailmasõja lõpetamise 6. aastapäeval. 
  1951 
  8 l. 
 
156 Konks, Adelaide 
  [Harju rajoon 18. sajandil.] Kodu-uurimus. 
  25 l. 
 
157 Konks, Adelaide 
  Ühest õpetajate seminari asutamise projektist. Ühest dokumendist eesti 
kooli ajaloo alalt. Õpetajate ettevalmistamine Tartu ülikoolis XIX saj I poolel. 
  [1960-1970] 
  25 l. 
 
158 Konks, Adelaide 
  Eesti ajalugu [Konspekt ajaloo õpetamiseks VI klassis.] 
  [1940] 
  232 l., 16 vihikut 
 
159 Konks, Adelaide 
  Peeter I [biograafia]. 
  266 l., 9 vihikut 
 
160  Adelaide Konksu märkmed ja väljakirjutused Eesti Ajalooarhiivi ja 
 TRÜ Raamatukogu KHO isikufondidest õpetajate ettevalmistamise kohta 
 19. saj alguses Tartu Ülikoolis. 
  [1970] 
  389 l., 5 kaustikut 
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161 Konks, Adelaide 
  Õpetajate ettevalmistamisest [19. saj.]. Ettekande tekst. 
  [1970] 
  9 l. 
 
162 Madisson, Julius 
  Üldine ajalugu ja selle esindajad Tartu ülikoolis 1802-1918. 
  [1952] 
  13 l. 
 
163 Raskolnikov, Feodor 
  Avalik kiri Stalinile. Masinakiri. 
  17. aug. 1939 
  11 l. 
  Eesti k. 
 
164 Treiberg, P. 
  Kõige uuem aeg 1789-1914. II. Tallinn, 1923. 250 lk. 
  Trükis J. Konksu märkmetega. 
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  Õpetajate ettevalmistamisest [19. saj.]. Ettekande tekst. 
  [1970] 
  9 l. 
 
162 Madisson, Julius 
  Üldine ajalugu ja selle esindajad Tartu ülikoolis 1802-1918. 
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  13 l. 
 
163 Raskolnikov, Feodor 
  Avalik kiri Stalinile. Masinakiri. 
  17. aug. 1939 
  11 l. 
  Eesti k. 
 
164 Treiberg, P. 
  Kõige uuem aeg 1789-1914. II. Tallinn, 1923. 250 lk. 
  Trükis J. Konksu märkmetega. 
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